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Doel; 
Dit verslag dient als hulpmiddel voor het maken van het jaarverslag 
1982 en 1983 van de niveaucontroles in boter. 
Samenvatting; 
Variatie-analyses van de chemische bepalingen in boter. 
Alle variaties zijn getoetst met de F-toets. 
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1. Vocht i n "boter 
VARIANTIE-ANALYSE 
V a r i a t i e b r o n 
monsters 
laboratoria 










s(herhaling) = 0.035 
s(labxdagxmonster) = 0.043 
s(laboratoria) = 0.027 
s(herh.+labxdagxmonster) = 0.056 
s(herh/2+labxdagxmonster)= 0.050 
s(herh+labxdagxmon+lab) = 0.062 
afwijking lab 1 
afwijking lab 2 
afwijking lab 3 

































In 1981 0.036 <fo 



























afwijking lab 1 
afwijking lab 2 
afwijking lab 3 



























In 1981 O . C ^ <f0 
3. Zout in boter 




















afwijking lab 1 
afwijking lab 2 
afwijking lab 3 



































In 1981 0.030 fo 
























s(herhaling) = 0.011 V = °-22g 
s(labxdagxmonster) = °.061 V = 1.23 % 
sflaboratoria) = 0.028 V = 0.55 % 
s(herh.+labxdagxmonster) = 0.062 V = 1.25 1<> 
s(herh/2+labxdagxmonster)= 0f062 V = 1.24 7° 
s(herh+labxdagxmon+lab) = 0.068 V = 1.37 % 
afwijking lab 1 = 
afwijking lab 2 
afwijking lab 3 









In 1981 0.063 





















s(herhaling) = 0.202 V 
s(labxdagxmonster) = 0.299 V 
s(laboratoria) = 0.326 V 
s(herh.+labxdagxmonster) = 0.361 V 
s(herh/2+labxdagxmonster)= 0.331 V 
s(herh+labxdagxmon+lab) = 0.486 V 
afwijking lab 1 
afwijking lab 2 
afwijking lab 3 













1.16 io In 1981 0.426 
1.70 io 





















s(herhaling) = 0.030 V = 0.07 i° 
s(labxdagxmonster) = 0.082 V = 0.19 # 
s(laboratoria) = 0.030 V = 0.07 i° 
s(herh.+labxdagxmonster) = 0.087 V = 0.21 % 
s(herh/2+labxdagxmonster)= 0.085 V = 0.20 io 
s(herh+labxdagxmon+lab) = 0.092 V = 0.22 % 
afwijking lab 1 
afwijking lab 2 
afwijking lab 3 









In 1981 0.075 



























afwijking lab 1 
afwijking lab 2 



























In 1981 6.85 ug/kg 
